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Un real número. Viernes 13 de Junio (le 18/9 ¡Vúm. 149 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srcs. Alcaldes y Secretarios reciban 
loi números del DOLKTI» que corrosponclan al d U t r l l o , 
dispoiiilrnn qno se lije un ejemplar en el ««¡o «e cos-
tumbre donde permanecerá hasta el reclbo delncimero 
" ^ o s S e c r e t a r i o s c n i d a r á n d e c o n s e r v a r l o s I l o t E i i t i E S 
«o lexc ionadasordc i i adameu te para su eocuadernocion 
que deberá veriricargo" cada año -
SE PÜBLICA LOS LUNES, MlEttCOLES Y VIÉHNES ADVERTENCIA EDITORIAL 
Se suscribe en l a imprenta de Rafael Gar io t Hijos, Plegarla, t i , 
(Poeslo de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Niimerossueltosuu real.—Los de anos an le r ló res á dos reales. 
Las disposiciones de las Autoridades, esi epto Iss 
que sean a instancia de parle no pobre, se insertarin 
oficialmente; asimismo cnalqnirr ammelo roncernicnle 
al servicio nacional, que dimane de las mismas; los de 
i n t e r é s particular previo el paco de un reo/, por cada 
linea de Inserc ión . 
P A R T E OFICIAL 
í a i s i n s s c u BU COIMHJOBI M i m m o i 
S . U . e l R e j ( Q . D . G.) continúa 
en la Corte sin novedad en su iropor 
tanta salud. 
De i g n a l beneficio disfrutan l a 
Serma. Sra . Prince?ade Asturias, lea 
Sermns. Sras Infantas Doña Maria 
del Pi lar . Dofia María de la Paz y 
Cofia Mari» E n l a H a . 
C0BIEUN0 DE PROVUÍCIAT* 
m a m m m m . 
Minas. 
N o habiendo presentado D. Tomás 
Diez , vecino de Vi l lamanin , registra-
dor de l a mina üe car tón nombrada 
£ 1 Brillante, sita en término común 
del pueblo de Vil lanueva, Ayunta-
mienta de Radiemao, la carta de pago 
que ncredita el depósito prevenido 
dentro del término marcado por la 
ley , he acordado anular dicho regis-
tro declarando franco y registrable el 
terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periúilico oficial para conocimien-
to del .píiblico. 
León 9 de Junio de 1870. 
E l Gobernador, 
Antonia de jllerftaa. 
Continúa la publicación de las 
lisias numeradas de los electores 
que han lomado parte en la vo-
tación para Dipniados á Cortes 
•verilicada el dia 20 de Abril, á 
tjue hace referencia la circular 
inserta en el B o l e t í n núm. 120. 
DISTRITO DE ASTORGA. 
Sección de Truchas. 
mm.. 
ítdo». 
Ksamis T APIUIDOS. 
1 José Rodrigue! MorAn 
2 Baltasar Rodríguez Campano 
3 Bernardo Migueles Corbejo 
4 Mánnel Morín Calvete 
5 Celedonio Cnlvo Gonaalea 
6 Mannel del Rio Cnllejo 
7 José Pedros» Carbajo 
8 Miguel Megier Gurcia 
i) Eugenio Lonien Sastre 
01 Antonio Pozos Losa 
11 José Megier García 
\'¿ Ju l i án Llnmns Rio 
13 Bernardo Pozo* Losa 
• 14 Juan Lorenzo Sarcia. 
15 José Presa Llamas 
18 Manuel Alonso Nieto 
17 Antonio Rorlrignez Corbejo 
18 Domingo Alonso Liébana 
19 Miguel Miguelez Mata 
20 Sebaetinn Alonso Lobo 
!íl Agust ín Luía Justid 
22 T o m í s González Vizcnino 
23 Santiago Alonso Liébana 
24 Antonio González Vizcaíno 
25 Juan Rodríguez Mata 
28 Juan Santos Domínguez 
27 Cárlos Liébana Mata 
28 Santo) Bacero Alonso 
29 Pedro Madero Lorenzo 
30 Vicente Molero Cañueto 
S i José Alonso Siintos 
32 José Perrero Mor&n 
33 Domingo Cabullero Bocero 
34 Salvudor Pozos Bocero 
35 Victoriano Martínez Alonso 
38 Dionisio Pozas Bocero 
37 Rniinnndo Fernandez Martínez 
38 Félix Estébnnez Martínez 
39 Juan Rodríguez Rodriguei 
40 Juan San Román Mata 
41 Gabriel Cañueto Alonso 
42 Juan Martínez Vizcaino 
43 Miguel Marcos Martínez 
44 Andrés Vega-Rodríguez 
45 Mateo Román 
46 Domingo Martínez Vizcaíno 
47 Juan Gallego Román 
48 Angel Martínez Vizcaino 
49 José Bocero Pozas 
50 Genaro Posos Garcia 
51 Hermenegildo Morán González 
52 Leonardo Martínez Vi i ca ino 
53 (¡ubrie) Caballero Bocero 
54 Tomás Bocero Alonso ' 
55 Fernando Riesco Pozos 
58 Toribio Arias .Violero 
57 Gregorio Rodríguez Alva-ez 
58 Antonio Alonso Fernandez 
59 Pedro Fernandez Vizcaíno 
60 Salvador Román Madero 
61. Pedro.Cañueto Gonzitlei 
62 Matías Fernandez .tfartinn 
63 Gregorio Estébanez Mar t ine i 
64 Eugenio Pacho Domínguez 
65 Juan Fernandez Martínez 
66 Juan Fernandez Marcos 
67 Pedrt> Roiiriguez Marcos 
68 Ensebio Lobada Pozos 
69 Anlrés Martínez Domingttez 
70 Antonio Cnsado Pacho 
71 Martin Alonso Rodríguez 
72 Domingo Maitinez Riesco 
73 Juan Antonio Pucho 
74 Jo.>é Liébana Dominguez 
75 Pedro Molero Roilriguez 
78 Simón L-on González 
77 Clemente del Rio Lorden 
78 Benito Casado Pacho . , 
79 Fiancisc;) Román Arias 
80 Juan Pernía Miguelez 
81 Efién Mor in Lobato 
82 Junn Romnn Gallego 
83 Blas Gallego Miguelez 
,84 Francisco. Presa S:vstre 
85 Manuel Arias Madera 
86 Romualdo Morales Vega 
87 Vicente Carrera Carrera 
88 Abdon Martínez Cnlvo 
, 89 Santos Rodríguez Calvo 
90 José de la Presa Calvo 
91 Toribio Calvete Presa 
92 Antonio Fernandez Rodríguez 
93 Uomingio Calvo Vega 
94 Ambrosio Presa Calvete 
95 Amonio Calvete Calvo 
96 (ienaro Fernantlez Gago 
97 Juan Cnilueto Alonso 
98 Pedro Martínez Arias 
99 Ramón Román Madero 
100 Juan Fernandez Calvete 
101 Santiago Madero Presa. 
¡02 Clemanto Rodrigue* Madero 
103 Juan Arias Escudero 
104 Santos Arias Cafiuetq 
105 Miguel Carrncedo Juste! 
106 Dámaso Lorden Román 
107 José García Liébana 
108 Miguel Román 
109 Tomás Rodrigues Calvo 
110 Juan Fernandez Dominguez 
111 Jaciato Cmlueto Gomales 
112 Antonio CaQueto Alonso 
113 Jul ián Calveta Caüueto 
114 Manuel Carbajo González 
115 Juan de l a Losa Morgado 
116 Francisco Los* Garcia 
117 Manuel Calvo Presa 
118 Juan Cañueto González 
119 Francisco Cafiueto Gallego 
120 Juan Fernandez Dominguez 
Í 2 1 José Fernandez-Calvete 
122 Prudencio Madero-Martínez 
123 Lorenzo Rodríguez Pernía 
j24 Manuel A r i a j ' 
125 Gregorio L iébana Morán 
126 Hilario Rodríguez 
127 Mateo Gf;Ona!ez Carrera 
128 José Pelaez Perrero 
129 Eugenio Presa Presa 
130 Manuel Arias Gallego 
131 Pablo Rodríguez Pernía 
132 Vicente Liébana Blanco 
133 Sebimsian Ciiei-ta Alonso 
\ 3 t JOÍÓ Liébana Liébana 
135 Francisco Rodríguez Megias 
136 Domingo Fernandez .Vartinez 
137 Juan Rodera Cafiueto 
138 Jo^é Fernandez Cnrbnjo 
139 Francisco Mutlero Rodríguez 
140 Manuyl Ru lriguez Cobejo 
111 José [.lamas Domínguez 
142 José Martínez Calvo 
143 Tiburcio Alonso Rodríguez 
141 Félix Arias Alonso 
115 Manuel Alonso Rodrigues 
140 José Arios Arias 
147 Juan Gallego Miguelez 
148 Juan Arias Morán 
149 Ramón Dominguez del R io 
150 Lúeas Arias Carrera 
151 José del Rio Rodríguez 
152 Francisco Madero Alonso 
153 Domingo Rodríguez Alonso 
154 José Rodríguez Liébana 
155 .Martín Alonso Liébana 
156 Gregorio Corbejo Escudero 
¡57 Baltasar Corbejo Rodríguez 
¡58 José San Román Campano 
159 Juan Corbejo González 
160 Pedro 0*llfjo González 
161 Pedro Losada Liébana 
162 Santiago llodriguez Cañueto 
163 Miguel Rodríguez Caüueto 
164 Vicente Arias Alonso 
16» Francisco Losada Rodríguez 
166 Bernardo Liébana Rodríguez 
167 José Alonso Rodríguez 
108 Vicentii Morán Alonso 
169 Junn Liébana Callejo 
170 Esteban Losada Rodrigues 
171 Santiago Alonso Pelrosa 
172 Juan Calvete Rodríguez 
173 Angel Rodríguez Escudero 
174 Juan Ejcndero San Roraan 
175 Juan Es'uidjni Rodrigues 
176 Ange l Carrera Carrera 
177 Vicente Alonso Arias 
178 Antonio Rodríguez Perrero 
179 Venancio Rodríguez Carbajo 
180 Pablo Peral Lobato 
181 Juan Losada L iébana 
182 Juan Losada Liébana 
183 Baltasar Martínez A t o n » 
184 Bernardo Pedrosa Liébana 
185 Tomás Losada Liébana 
186 Bartolomé Losada 
187 Joaé .Gonxa ln Arias 
188 Esteban Alonso Pedrosa 
189 Patricio Carrera Carrera 
£ os 
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EMPRESTITO DE 175 BULLONES. 
Conclusión de las lisias entregadas por la Ueiegacion del Banco de España en esta Ad-
ministración económica,-de las que acompaña los primeros décimos admitidos á les contri-
buyentes para pago de cuotas impuestas á los mismos por territorial y subsidio, cuyo porme-
nor es el siguiente: 
AYUNTAMIENTOS. 
Mantil la Major . 
i d . 
i d . 
. i d . 
Garrafa. 
i d . 
ü. 
W. 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Valencia. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i¡7 
83 
149 
150 
591 
284 
516 
15 
19* 
3B7 
. 409 
335 
asi 
267 
229 
260 
259 
256 
273 
181 
331 
350 
77 
71 
277 
332 
330 
335 
3í¡9 
31 
265 
noutitiss 
dt loi coottlbujeDlti. 
López 
Joaquín Prieto. . 
Manuel CastellHuos, 
Francisco üa rc i a 
Fernaudo García 
Máximo Alonso. 
E l mismo. 
Katnon López. 
Isidoro González 
Homan Balbuena 
Tomás Viuuela 
E l mismo. 
E l mismo. . . . 
Suatos Mor&n y Frau" 
E l mismo. 
E l mismo. 
Antolín López 
E l mismo y su muger, 
151 mismo. 
E l mismo. 
YA mismo. 
E l mismo. 
Juan Bayon. . 
RL mismo. 
Francisco Careado 
E l mismo. 
Wictorio Blanco 
Antolin Pen'z. 
I Pedro Tascon. 
Imnmle 
ÜD lol 
rcclliol. 
tdem 
del cargo 
' ó cuola 
|i:tra 
•I Tesoro. 
Puelas. 
31 04 
65 93 
71 51 
84 «2 
151 40 
(¡4. 03 
70 14 
35 28 
35 28 
15 17 
62 16 
16 90 
112 48! 
114 85 
111 34 
158 31 
202 86 
13 56 
24 80 
28 40 
110 67 
87 91 
7 52 
65 40 
38 76 
69 22 
1 26 
i 68 
30 23 
64 21 
69 64 
82 41 
147 44 
62 36 
68 31 
34 36 
34 36 
14 78 
60 54 
16 46 
109 54 
111 85 
108 43 
154 20 
197 55 
13 21 
24 16 
27 66 
107 78 
76 171 
20 64 
> 06 
• 81 
2 07 
3 53 
2 2 i 
3 96 
1 67 
1 83 
. 92 
. 92 
• 75 
1 62 
• 44 
2 94 
3 • 
2 91 
4 14 
5 31 
• 35 
> 64 
1 62 
3 55 
13 07 
6 19 
46 38¡ 14 20 
18 12 
69 22 
1 26 
I 62 
30 90 
63 86 
67 98 
84 46 
150 38 
63 86 
70 04 
35 02 
35 02 
14 42 
61 80 
16,48 
113 30 
115 36 
111,24 
158 62 
201 88 
14 42 
24 72 
26 78 
107 12 
82 40 
41 21 
67 
2 05 
2 94 
1 50 
1 7 3 
. 66 
1 26 
• 02 
3 76 
.3 51 
2 81 
4 42 
4 33 
1-21 
. 56 
04 
"S s a l s 
2 . 8 >¡a O D S 1*5 a 
Cuadros. 
i d . 
i d . 
id . 
Valrerde. 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d : 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Sautovenia. 
i d . 
. i d . 
i d . 
¡d: 
id. 
i d . 
id . 
CUfizas. 
i d . 
Villudangos. 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
09 
O? 
329 
363 
47 
97 
100 
370 
886 
129 
249 
305 
84 
119 
124 
216 
155 
78 
93 
120 
204 
552 
678 
585 
999 
1.012 
32 
83 
43 
44 
112 
123 
70 
3 
57 
58 
93 
109 
69 
15 
28 
iO 
22 
102 
16 
Manuel Estrada. 
E l mismo. . . 
Cayetano Llamas. 
Gabriel García. . 
Francisco Suatos heredi 
Francisco Diez. 
Manuela Gutiérrez. 
Manuel Alonso . 
Leonardo Canal . 
Victorio Fernandez 
Rafael Uuierrcz.. , 
Blas Casado . . . 
Hereda, de Uamon Sautos. 
Ignacio LopeZ. . . 
Isidoro Santos.' ; . 
Angel P e r a . ' , 
Santiago Crespo. . 
Basilio López. . . 
Jnsó García Pérez. . 
Paula López . . 
José García. . . , 
Bernardo Fernandez 
Esteban Blanco. . . 
Gregorio García . . 
Meliton Boto. , . . 
Rosendo Fernandez. 
Rosa de Soto. . . 
Manuel Roy . . . . 
Cesáreo Sánchez. . 
Manuel Rey Fernandez 
Félix Sánchez . . 
Cipriano Barrera. . 
Leandro Fuertes. . 
Francisco Puertea. , 
Fulgencio Mulero. . 
Miguél Sánchez. 
Simón Villadangos. 
Juan González. . . 
Antonio Toral . . 
Gerónimo Fuertes. . 
Hilario Badeso. . . 
Miguél Fuertes.. . 
María Villadangos.. 
Jul ián Toral. . . . 
Andrés Pérez. . . . 
Bartolomé Vieira . . 
Baltasar tíonzalez . 
Benito. Fuertes. . . 
Matías Villadangos. 
61 17 
14 34 
14 63 
45 55 
145 96 142 14 
53 62 
51 
113 
113 
- Í 9 
20 
36 
81 27 
15 
10 
97 
3 
30 
45 99 
236 67 
>121 
169 47 
39 44 
33 22 
19 81 
52 22 
49 87 
97 14 
97 14 
13 65 
23 61 
35 79 
79 15 
15 44 
9 76 
94 89 
3 89 
29 22 
44 79 
230 47 
1 74 
. 38 
> 601 
1 45 
121 54 
29 14 
22 92 
9 51 
. 72 
8 47 
14 74 
45 64 
3 35 
3 01 
25 4» 
37 95 
5 14 
1 52 
37 2 ! 
1 83 
. 3 8 
40 67 
205 75 
119 20 100 66 
165 03 142 37 
63 86 
14 42 
14 42 
45 32 
20 60 
10 30 
10 30 
10 30 
51 50 
41 20 
82 40 
51 50 
10 30 
20 60 
10 30 
41 20 
10 30 
. 8 24 
57 68 
2.0Ü 
28 84 
4 12 
24 72 
18 54 
22 66 
2 69 
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C0B1BRN0 MILITAR DE LEON I SU PROVINCIA 
Los Sres. Alcalde* de los Ayuolamientos de esla proviocia, to cuyos dis t r i -
tos municipales se encuentren residiendo los individuos que á continuación se r e -
lacionan procedentes de los Cuerpos que lambieo so ¡mlioau del üjércilo de la Isla 
de Cuba, se serviría prevenirles >e preseoleo ¡Dmediatameole en este Gobierno 
Militar i recoger un certificado diploma de la crui del Mérito militar pensionada 
de que se hallan en posesión. 
' Leo» 7 de Junio de <87!> E l Brigadier, Gobernador Militar, Shellf. 
Cuerpos. 
« O h . 
•« • s s * a 
^ 3 ~ -s ta á "S 
| 
' i 8 3 
333 
3 a j 
"SI 
33 
2 o . ¿ 
Catadores Baza. 
i d . 
[d. de Santander. 
Id. do Pavía. 
Id, de Trinidad, 
i d . 
Id. de Cienfuego» 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . ' 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
• id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
Batallón ó rdenp . 
W." 
id . 
i d . 
id . 
i Cazad. Alfonso 1! 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i i l . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id 
Soldado. 
Cabo I.* 
Soldado. 
Cabo 1.* 
Soldado. 
Cabo 1 • 
Soldado. 
Cabo I.* 
Soldado. 
» 
Guardia 2.° 
Soldad». 
Cabo 1 
SnldaiU. 
Cab" 1.* 
Soldado. 
Citii i : 
N O M B R E S . 
Manutl Cañedo Yitbra.. . 
Viceiil» Ortega Solefto. . 
Insto Fernandez Alonso. . 
Venancio Caiiiiano Amigo. 
Evaristo Gómez Cuadrado. 
Cíindido Blanco Duran. . 
\lejo Manzaneijo Forrero.. 
Plorootino Brollas Porras.. 
Nicasio Ri>cio Fernaoilez,. 
.Narciso Francisco Vidal. . 
Primitivo Suarez Unnzalez. 
Venancio López .Uarlioez.. 
Pedro San Martin Itcino. . 
Santiago Blancu Fuentes.. 
Antonio Murió Martínez. . 
Banilo Uunrgas Arias. . . 
Ilionisiu Biaiico Smtos. . 
Franci co Bayon Gallego.. 
Lorenzo González Vega. . 
Pascual Palacios Ito.lriguez. 
Severiano Pérez tligueloz. 
Lorenzo Blanco N'. . . . 
Primitivo It 'jo López. . . 
áanliano ílii-lri^u^i S.iez.. 
Pablo Blanco Pernaintez. , 
Victoriaiio Gutftir Alvarez. 
Dunas García il^nunddz.. 
Juan Martínez An l iés. . . 
(¡ercmim'i Pernaud^z. . ' . 
A.'iloaio Girc'ui A r n n o , . 
Urbano Uoozal'-z Ulano. . 
Julián (¡nrcia M 'Oao litz. . 
Gas;iar Oiinnulloo G mzalez. 
Aniceto Arroyo Ve^a . . . 
Ainlré* ü ireia G iiualez. . 
José Diaz Marc s. . . . 
José Fernán l * i Ferrjro. . 
Gaspar B'asMirt i ivz. . . 
Tdribi» (iawia Cm» . . 
S.itiiriiino García Lobito. . 
G 'e#or¡o lio Iri(í0tíz Arias. 
As i l . l in M ii'lui l¡ oiz.iiez. . 
Bitrnai'ilo Hrielo G)>i¿alez.. 
Faiislino K^rnao l u \la.tiis. 
Is'nlro Fuont-s l 'ornandii. . 
LoriMíu Aiva Oa nnntz. . 
Teodoro Turíicizo Castro.. 
¡Jiisé Bkiuiio Ex|ii)ji¡«. . . 
jMaUo Orado López. . . 
.Juan G.insili'z U.iigalo. . 
¡AilloiM» (¡uerra Vivarez. . 
Aitl >nio Gtrcia G'n/.lilte . 
PoQtOf 
de retidencim. 
A ralla. 
Sabagun. 
Astorga. 
Ponferiada. 
San Pedro de T a ñ e s 
Coochlsaoo, 
Vaidesandioas. 
Piramo del S i l . 
Valdort. 
La Milla del Piramo 
Cármenes. 
Carrizq. 
Val de San Lorenza.. 
Piedrasalbas. 
Posadilla. 
Carrizo. 
San Miguel. 
Sao Feliz. 
Veguellina de FoiHo 
Villar de Ciervos. 
San Martin. 
0¿uela . 
Villavelaaco. 
Campo de' Villavidél 
Valderas. 
üiuola. 
Valderas. 
Miguel Turro. 
Casares. 
Fresnedo. 
SintibaAez. 
Pombriego. 
Tablailillo. 
Caslroruerto. 
á . CipiianoCoadado 
Quiiiuuíila. 
tttrcianos. 
Val da San Lorenzo. 
Ví.'fja do .tloaasltiriu. 
Q . i i n u n i . 
Sjólovenia. 
Fresnellino. 
San Martin. 
iiaslrufuertd. 
Hogueras. 
La lira Da. 
San .Martin. 
IMilla». 
Val lon ia. 
G obelan 
Villano Valdeon. 
S iiana ilnl G i l . 
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AYUNTAMIENTOS. 
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Por los Ayunlamienlos que á cnnli 
nuacion se espresan se anunc a Iml arse 
teruiínaila la reclilicacinn del amnUra-
miento qut ba do servir de base para 
el repartimiento ile la contribucino ter-
ritorial del ado rconómico da 1879-80, 
y espuesto al público en las Secretarias 
de Ins mismos por término de ocb i días, 
para qué los que se crean agraviados 
bagan las reclamaciones que vean con-
venirles. 
CaslropodAme. 
Castrocontrigo. 
Lago deCarucedo. 
loara. 
JUZGADOS. 
Juzfftirfo municipal de Villavelasco. 
I'utilicail.i la vacanle de la Sjcrolaria 
docsle Juz3dilo ntunicipal de Villavelas-
co en el UoLuriN OFICIAL en 17 de Fe -
brero del ano corriente, sin qoe se pra-
snilaso aspirante alguno en los quiuca 
diai, qUfi al efecto so dieron do lénnino 
en la precitada pulilicacioo, se reitera su 
respectivo anuacio, para qoa ao el pla-
zo He seis día*, a contar desde su ioset-
ciou en el Uutsn.v, los aspiraotos pre-
seuieu sus saiiciludes acompaAadas da 
los tlocu neuliis, qua jostíliqaeu las c i r -
cunstancias de aptitud, qué eligen la 
ley de 15 de Setiembre de 1870 y It»-
glaineiilu de 10 de Abr i l de i 871. 
Villaveia-ico ÜO de Mayo de 1879 — 
El Jua municipal, Crescento .Uouge.— 
El Sacretann. intx'ioo I.H.HI lliaz Itojo. 
AHUKCIOS OEICIUES. 
DISTRITO ÜNIVEBSITAHIO 
DI OVIEDO. 
Provincia de Lean. 
De conforroiílad i lo dispuesto en la 
Iteal ¿rdeD.de 4 de Mayo de 1875 que 
nodilicala regla20 déla da 10 ¿a \gosto 
de l858,.9e'aDUD(;iaD vacaalea lasesoue 
Jas siguiebles que bao de proveerse por 
concurso enlre les maeslroa que sirvan 
•n propiedad otras de igual clase y de 
la misma ó superior dotacioa. 
Escuelas elementales de n i ñ a s . ' 
La de Valencia de D. Juan, dotada con 
550 pesetas. 
Escuelas incompletas de n i ñ o s . 
P a r t i d o de A * l o r s a . 
La de la Milla del Rio, dolada con 
125 pesetas. 
P a r t i d a da L e a n . 
Las de Villafruéla, Villatoriel, Rodó-
los y Villaquilambre, doladas' con 90 
pesetas. 
Las de Villaverde de Sandoval, Pie-
drasbecbas, Valduvieco, Cásasela, Nava 
de los Caballeros. Valporquero üe Rue-
da, Rueda del Almirante, Carbajal de 
Rueda, Villanofar," Vallacidayo, San 
Bartolomé, Mellamos, Gardo, Val de 
San Miguel, Val dé San Pedro y Val-
dealcon, dotadas con 62,50 pesetas. 
Pa r t ido de Ponferrada. 
La de Riego de Ambroz, dotada con 
90 pesetas. 
P a r t i d o de Sahagun. 
L a de E l Burgo, dolada con 125 pe 
•etas. > 
P a r t i d o de V a l e n c i a de D . J u a n . 
La de Villavidel, dolada con 90 pe-
stlas. 
La de Gillacnera, dolada con 62,50 
pesetas. 
Pa r t i do de V l l l a r r a n c a del Dlerzo 
La del distrito de Viariz y Villagroy, 
dotada coa < 25 pesetas. 
Los maestros disfrutarán adem&sde su 
sueldo fijo, habitación capaz para si y 
su familia y las retribuciones de los ni-
Sos que, puedan pagarlas. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitu-
des aconipafiadas de la relación docu -
mentada de sus toévUos y servicios, y 
certificación de buena conducta á la 
Junta provincial de Instrucción públi-
ca de León, en el lérmino de un mes i 
coatar desde la fecha de la pablicacioo 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIÁL 
de la misma provincia. 
Oviedo 2 de Jooio de 187».—El 
l a c l a r , León Salmean. 
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: ' J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L E O N , 
ÑÁCIKIIUTO» registrados-en este Juzgado durante la 1.* decena de Marta-
de 1879! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tom., 
Hacldotvivoí 
Ltgüimoi: 
3 1 4 17 
Nacidos sin vida y.muertos 
antes de *er inscritos. 
N o l i g ü i m » . 
attibu 
17 
DirosoiouEs registradas en este juzgado¡ durante la 1.* decena de ifarza-
^delS19yclasi/icadqspor.seao y estado civi l de los fallecidos. 
'• DÍAS. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
• . X . 
8 
9 
10. 
TOTAL, 
s«Utm.~ CIM40I. :VtQ4H.* TOTIL. Soliem. Caudal. Viudas. Tom. 
10 
roiAi 
siniu»-
18. 
León 11 de Marzo de 1 8 7 9 . — É l J u e i m u n i c i p a l , Fidel T e g e r i n a . — S ¿ 
Secretar io, Enrique Zotes. 
:'"* .' ' . ANUNCIOS 
Las personas que tengan que reclamar algunos intereses contra la testamen-
tarla de D. Isidoro Maleo Rodríguez, párroco que fué de la.villa de Bofiar, lo 
efectuarán en el término de un mes k contar desde la feoba. 
Bollar l . ' .de Junio de 1879. 
¡¡¡IMPORTANTE!!! 
Se necesitan personas en todos los pueblos de las provincias de España que 
faciliten datos para la formación de un «Diccionario Hlstórico-Geográfico». 
SÍBÍM BIEN aiTtlBDIDAS. 
Se recomienda este asunto á los Secretarios de Ayuntamiento. 
Mis pormenores dirigiéndose por escrito remitiendo «ellos para la contesla-
clop i D. Lázaro (¡icúrra, calle de la Ballesta, núm. 6, entresuelo, izquierda.— 
Madrid. 
AVISO IMPORTANTE. 
En la imprenla de este BOLETÍN se venden las hojas de conti-
nuación para declaraciones de fincas rústicas. 
También lás hay. de cabezas para rústica, urbana y ganadería,, 
rajadas todas ellas. 
Imprenta de Garzo é Uijos. 
